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Определение пространственно-временных параметров при раскрытии
и расследовании преступлений: криминалистический аспект
А.Н. МОХОРЕВ
Рассмотрены вопросы определения пространственно-временных параметров при установлении об-
стоятельств,  имеющих значение для выявления,  раскрытия и расследования совершенных пре-
ступлений с использованием средств общетехнического (некриминалистического) назначения.
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Установление или подтверждение юридических фактов является одной из главных за-
дач практической деятельности каждого юриста. Без этого немыслимо правильное примене-
ние закона, защита прав граждан и организаций, разрешение споров, привлечение к ответ-
ственности нарушителей закона [1, с. 379].
Правоохранительные органы призваны выявлять,  раскрывать,  расследовать и осуще-
ствлять  профилактику преступлений,  что  представляет  собой одно  из  направлений  такой
практической деятельности.
Преступление представляет собой сложный, специфический объект исследования кри-
миналистики. Познание преступления осуществляется по информации, сконцентрированной
в  следах  деяния.  Обнаружение  таких  следов  и  их  исследование  позволяет  сформировать
комплекс сведений об отдельных обстоятельствах произошедшего преступного события в
пространстве и времени.
Пространство, которое призваны охранять компетентные органы, а также то, против
чего правоохранительные органы будут выступать при этом – преступность (ее проявления),
надо увидеть. Полагаем, что помимо явных, искомых в первую очередь следов преступления
(следы крови, отпечатков пальцев) правоохранителю необходимо обращать пристальное вни-
мание на следы, оставленные при использовании различных средств общетехнического (не-
криминалистического) назначения. Ценность этих средств заключается в том, то они нераз-
рывно связаны с жизнедеятельностью практически каждого члена современного общества
(платежные карточки, цифровое телевидение, сотовые телефоны и прочее).
При этом надо выработать стиль мышления для тех, кто будет раскрывать преступле-
ния, направленный на активное использование информации, оставленной на соответствую-
щих средствах общетехнического назначения.
В соответствии со ст. 89  Уголовно-процессуального  кодекса  Республики Беларусь  при
производстве дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства уголовного
дела подлежат доказыванию, в том числе, наличие общественно опасного деяния, предусмотрен-
ного уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения). Пола-
гаем, что законодатель увязывает установление времени и места совершения общественно опас-
ного деяния, предусмотренного уголовным законом, с вопросом доказывания его наличия.
При анализе норм Уголовного кодекса Республики Беларусь можно придти к выводу,
что в некоторых случаях в качестве обязательных признаков объективной стороны называ-
ются такие признаки, как способ, время, место и обстановка совершения преступления.
Н.А. Лапошенко, анализируя проблемы отражения преступления в мире объективной
действительности, указывает на то, что место и время совершения преступления являются
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лишь частью массы не столь существенных для уголовного права признаков, в которых вы-
ражаются  реальность,  общественная  опасность,  противоправность,  наказуемость  и  винов-
ность преступления [2, с. 128].
Для уголовного права место и время совершения преступления, может быть, и не носят
столь существенный характер, однако полагаем, что для криминалистики данные признаки
имеют определяющее значение.
Так  преступление  в  его  криминалистическом  понимании,  считают  О.Н. Коршунова  и
А.А. Степанов, есть обусловленная субъективными и объективными факторами (материальной
и социальной обстановкой, предшествовавшими, сопутствовавшими, последовавшими события-
ми и процессами) реальная целенаправленная динамичная временная сложная система [3, с. 56].
Г.А. Густов считает, что преступление – это реальная, целеустремленная, конкретная,
сложная система. Ее элементы, будучи связанными между собой причинно-следственными,
субстанционными, пространственно-временными, структурными и другими связями и отно-
шениями, образуют криминалистическую структуру преступления [4, с. 79]. Он же выделяет
место совершения преступления и время его совершения как самостоятельные элементы кри-
миналистической конструкции преступления [5, с. 18–19].
Основоположник учения о криминалистической структуре  преступления как систем-
ного образования профессор А.В. Дулов указывал, что структурой или внутренним строени-
ем системы (в нашем случае – преступления) называется общий качественно определенный и
относительно устойчивый порядок внутренних пространственно-временных связей и отно-
шений  между элементами,  подсистемами,  которые определяют функциональную  деятель-
ность данной системы и характер её взаимодействия с другими системами или окружающей
средой [6, с. 8–9].
В рамках системы преступления В.А. Образцов выделяет материально фиксированные
образования  –  следообразующие  объекты  (люди,  орудия  преступления,  иные  предметы,
функционировавшие при подготовке,  реализации,  сокрытии преступления)  и  материально
фиксированные следы трасологической, баллистической и иной природы и носители таких
следов – с одной стороны. С другой стороны, выделяются модели-понятия, не имеющие ма-
териально фиксированной формы, обстоятельства типа цели, мотива, способа, времени со-
вершения преступления [7, с. 83].
Н.П. Яблоков указывает, что применительно к объективной стороне каждый вид соци-
альной деятельности (в правовом смысле – поведения) складывается из отдельных действий
и периодов их отсутствия, а действия – из более детальных поведенческих актов с теми или
иными предметами деятельности, с использованием тех или иных средств.
По  ряду оснований (пространственно-временные параметры,  цели  и  задачи,  методы и
средства работы, результаты и т. п.) обычно выделяют определенные этапы (стадии) деятельно-
сти с более или менее четкими границами между ними. Чаще всего выделяются подготовитель-
ный, начальный, основной и заключительный этапы (хотя их названия могут быть и иными).
В результате пространственно-временные параметры и связи между подсистемами и
элементами позволяют определить «время» и «место» деятельности, многие другие важные
ее элементы, значимые для криминалистического следоведения [8, с. 21].
А.В. Лапин в качестве одной из аксиом применительно к криминалистическому моде-
лированию преступления выделяет следующее: «всякое преступление, совершаемое в реаль-
ных условиях места и времени, отражается в окружающей среде, а его материальные элемен-
ты подвергаются  обратному воздействию среды,  что приводит  к  образованию различных
следов» [9, с. 202–203].
Таким образом, многие авторы упоминают о таких понятиях, как место и время совер-
шения преступления, но их роль для раскрытия и расследования преступлений они определя-
ют по-разному. Общая тенденция такова, что место совершения преступления – это всегда
какое-то пространство с находящимися в нем материальными объектами, которое сохранило
на  себе  следы  взаимодействия  изучаемых  объектов  (например,  элементов  материальной
структуры преступления). Время же определяется как обстоятельство, не имеющее матери-
ально фиксированной формы.
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Однако время в совокупности с пространственными характеристиками помогает выде-
лить этапы развития преступления (приготовление,  совершение преступления,  посткрими-
нальное поведение преступника), а также его возможные структуры (например, по сложным
многоэпизодным делам).
А.Е. Гучок указывает, что динамическую модель расследуемого события образует хроноло-
гическая последовательность некоторого количества фиксированных состояний элементов мате-
риальной структуры преступления, связей между ними и возникающих отражений [10, с. 86].
При этом если говорить о преступлении как о некой системе, то её создание, становле-
ние и развитие невозможно анализировать без другой системы, в которую она вплетена – си-
стемного окружения. Исследуя системное окружение, мы восстанавливаем событие преступ-
ления по частям.
Обстановка, т. е. все окружающие субъекта условия, в которых совершается преступная
деятельность, включая место, время и многие другие факторы, имеет существенное значение
для анализа преступного деяния. Так, пространственно-временные координаты преступного
события или его отдельных фактов важны, прежде всего, тем, что дают возможность разли-
чать, совмещать и даже идентифицировать отдельные факты. Пребывание человека в опреде-
ленный момент времени на месте преступления или, наоборот, пребывание в ином месте (али-
би) – это очень важные для расследования факты. Пространственные и временные отношения
позволяют измерить дистанции между событиями и объектами действительности.
Все условия преступной деятельности, не только пространственно-временные, но и ве-
щественные, климатические, конструктивные и другие, указывают на ее специфические осо-
бенности, ибо редко бывают случайными. Обычно преступник делает сознательный выбор
соответствующих условий деяния. Продуманно выбирает конкретное место с соответствую-
щей обстановкой, определенный момент времени, иногда даже время года, погоду, сообразу-
ясь  с  личностью жертвы или особенностями  иного  объекта  посягательства  и  выбранным
способом совершения действий. При этом во всех случаях разнообразные причинные, логи-
ческие и иные связи между элементами системы «преступление» несомненны. Они-то и поз-
воляют, «ухватившись за одно звено цепи, вытащить наружу всю цепь» [8, с. 25].
Анализируя системное окружение и каждый его уровень, необходимо выделить опреде-
ленные характеристики, существенно влияющие на ее информативность. К таковым А.В. Ду-
лов относит:
1) пространственно-конструктивные (вид и особенности местности; параметры и протя-
женность участков на местности, в помещениях; конструктивное своеобразие объектов);
2) природно-климатические (характер климатического пояса в месте совершения пре-
ступления);
3) физико-химические (погодные и атмосферные условия, характер и сила источников
искусственного освещения, температура, наличие нагревательных приборов, степень загряз-
ненности воздуха);
4) временные (время года,  месяц, день недели,  время суток,  временная цикличность,
ритм жизни в районе происшествия, время наступления различных явлений природы и се-
зонных работ);
5) производственно-бытовые (вид и особенности человеческой деятельности, в которой
произошло изучаемое событие) [6, с. 27].
Исходя из наличия двух видов объектов исследования в ходе анализа системы преступ-
ления – материальные следы либо их модели (материальные или идеальные), а также моде-
ли-понятия выделяют две составляющие криминалистического анализа, позволяющего мак-
симально эффективно исследовать систему преступления:
1) понятийный уровень анализа;
2) материальный уровень анализа [7, с. 86].
В.А. Образцов обращает внимание на высокую эффективность использования данного
метода при исследовании обстоятельств события преступления, пространства и времени, ма-
териальных объектов, документов, материально фиксированных следов, пред- и посткрими-
нальных событий.
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При  моделировании  материальной  структуры  преступления  важное  значение  имеет
принцип интеграции, который заключается в объединении, совмещении элементов структу-
ры и функций системы, посредством чего более очевидными становятся связи между элемен-
тами структуры, сближаются процессы проявления в пространстве и времени [10, с. 142].
Так, В.А. Образцов указывает, что целостная система обстоятельств, устанавливаемых
в связи с познанием преступления, складывается из следующих блоков:
элементов структуры преступления;
обстоятельств, характеризующих обстановку, место, время содеянного;
причинной связи между действиями (бездействием) и возникшими последствиями;
обстоятельств, характеризующих противодействие правоохранительным органам;
следов преступления;
 связанных с преступлением предкриминальных, сопутствующих (параллельных) и
посткриминальных событий [11, с. 32].
Время – один из основных атрибутов криминальной ситуации, отражающий ее суще-
ствование от момента начала преступной деятельности до момента ее окончания, характери-
зующее длительность развития ситуации, последовательность ее фаз и периодов.
Преступная деятельность протекает в объективном мире и,  отображаясь различными
материальными и идеальными источниками во времени и конкретном месте, вызывает соот-
ветствующие изменения в окружающем пространстве. Будучи элементом криминальной си-
туации, время, как и любой другой ее элемент, отображается в изменениях материального
мира и в сознании лиц, участвующих в ней или наблюдавших ее развитие. Однако установ-
ление фактора времени осложнено тем, что далеко не всегда адекватно восприятие и оценка
времени человеком, поскольку он не имеет специальных рецепторов для такого восприятия.
Поэтому идеальное отображение времени в сознании того или иного субъекта более вероят-
ностно, нежели материальное отображение времени. Материальное отображение времени от-
ражает моменты времени, временные интервалы и отношения между различными формами
движения материи, которые после их прекращения некоторое время сохраняют относитель-
ное тождество, что создает объективные предпосылки для более точного установления вре-
менных характеристик исследуемых событий [12, с. 78].
Полагаем,  что  в современном мире установлению пространственно-временных пара-
метров  в  объективной  действительности  при  раскрытии  и  расследовании  преступлений
должны способствовать так называемые новые виды отражений человека.
Как  элемент  структуры  преступления  субъект  преступления  при  взаимодействии  со
средствами общетехнического назначения системного окружения может оставить соответ-
ствующие следы при:
1) использовании сотового телефона, планшета, ноутбука, 3G-модема (нужно выяснить, або-
нентом какого сотового оператора является изучаемый субъект, и какой у него тарифный план);
2) оплате товаров, услуг платежными банковскими карточками (нужно выяснить, кли-
ентом какого банка является изучаемый субъект);
3) посещении конкретных мест продажи товаров, оказания услуг (нужно выяснить, име-
ет ли при себе продукцию, обозначенную штрих-кодом, либо является обладателем карты,
предоставляющей скидку в исследуемых местах – магазинах, супермаркетах, гипермаркетах,
парикмахерских, заправочных станций и т. п.);
4) перемещении по определённым, повторяющимся маршрутам типа «дом – работа –
место досуга – дом». При этом:
обстоятельством, косвенно указывающим, что изучаемый субъект находится дома, яв-
ляется сохранившиеся сведения по просмотру цифрового телевидения (нужно выяснить, або-
нентом какого поставщика данной услуги он является);
обстоятельством, указывающим, что изучаемый субъект находился на работе, опре-
делённом месте досуга, является информация о запечатлении его образа камерой видеона-
блюдения (нужно установить наличие камер видеонаблюдения в исследуемых местах воз-
можного нахождения субъекта);
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обстоятельством, указывающим, что субъект передвигался определённым видом об-
щественного транспорта,  либо находился на остановочных пунктах общественного транс-
порта, является информация о запечатлении его образа видеорегистратором, который уста-
новлен на общественном или ином транспорте (нужно установить наличие видеорегистрато-
ров в исследуемых местах возможного нахождения субъекта);
обстоятельством, указывающим, что субъект находился в определенном месте, обору-
дованном техническими средствами звукозаписи голоса (обменные пункты валюты, банки,
вокзалы и т. п.).
При взаимодействии субъекта как элемента криминалистической структуры преступле-
ния со средствами общетехнического (некриминалистического) назначения системного окру-
жения он может оставлять свой след на нескольких таких объектах. Например, в месте про-
дажи товаров (оказания услуг), где субъект воспользовался при оплате банковской платеж-
ной карточкой или картой, предоставляющей скидку, могут быть камеры видеонаблюдения.
Это позволяет идентифицировать субъект с большей точностью, т. к. помимо сведений ис-
пользования, например, банковской платежной карточки, мы будем обладать информацией о
запечатлении образа изучаемого субъекта.
В качестве объектов системного окружения, в пределах которого происходят преступные со-
бытия и которые способны сохранить на себе новые виды отражений человека, могут выступать:
1.платёжные терминалы, инфокиоски, банкоматы, при взаимодействии с которыми че-
ловек использует платёжные банковские карточки, «скидочные» карты;
2.мобильные телефоны, 3G-модемы;
3.системы видеонаблюдения, автомобильные видеорегистраторы;
4.системы записи переговоров;
5.цифровое телевидение;
6.штрих-коды.
Также считаем необходимым разработать и внедрить в практическую деятельность пра-
воохранительных органов специальную компьютерную программу по моделированию опре-
деленного события по следам использования средств общетехнического назначения изучае-
мыми субъектами. Предлагаемая компьютерная программа позволит обеспечить наглядность
объектной модели или субъектной модели за счет отражения на карте конкретной местности
следов объекта (конкретного человека) или субъекта, оставленных на объектах системного
окружения – средствах общетехнического назначения. Эти следы содержат различную ин-
формацию, но определяющей будет служить информация о точном месте нахождения объек-
та или субъекта в определенный промежуток времени. Это позволит построить вероятный
маршрут движения, а следовательно, своеобразную схему формализованного представления
преступления.
В этой же программе может быть предусмотрена возможность наложить объектные мо-
дели (только если это человек) и субъектные модели на соответствующей карте и определить
конкретные координаты места взаимодействия субъекта и объекта как элементов материаль-
ной структуры преступления. Это место взаимодействия в итоге может оказаться, в том чис-
ле, и местом совершения преступления.
Таким образом, большим преимуществом в деле борьбы с преступностью является ис-
пользование научно-технических средств,  взятых на вооружение криминалистикой из раз-
личных технических и естественных наук,  которые уже включены в сплетение обширных
(системных) технологий, используемых обществом в повседневной жизнедеятельности. Эти
традиционные виды техники каждый день используются населением, а значит, могут сохра-
нить на себе следы такого взаимодействия (мобильная связь, банкоматы, камеры наружного
видеонаблюдения и прочее). Так практические работники правоохранительных органов в це-
лях установления истины по уголовному делу используют сведения различных единых баз
(информационных ресурсов),  которые созданы благодаря  систематизации  имеющейся  ин-
формации. При этом все эти средства общетехнического назначения могут быть использова-
ны для установления пространственно-временных параметров при раскрытии и расследова-
нии преступлений.
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